












Toros y guerra europea 80n 1011 ta-
mas mas Important.e. de boy di. para
ia mayoría de las gent.el. En efect.o¡
l08 taur6.6los pnedec ver en la guerra
llctual que ofrece el upectáoul0 de una
giglloteSCtl corrida, en un .. pla... d.
tantas dimensione", oomolEuropa, El
militarismo alemao, 8 cuya cltb.... as-
tá el Killl'er, es parecida a la del toro,
que "a doude le llaman VAlI, oom\) di-
oe la copla, y tan pronto se diri¡e con·
trll, Bélgioa, nomo S6 re't"uel,.e CODt.ra
Franoia y después contra aUliA e lo-
glaterrll., ¡Hermoso espeotáculo, di,o.
lli DO oostara cbarcas de !lugre, eapi-
tale8 sin cnento!
BIIY que ver a loe afioionado! 1&0 101
toros coo qué calor y con qué .nto-
eia8mo relatan ¡tu habilidadel de 101
torero" tomando parti.io por Gallito'
por Belmonte, ,,) pur otro oualquiera
del oficio, como si en ello les fuen.1
porvenir de eadl!. afioionado, ~tle •••
rooqoece y suda fl'o8t.eniendo el deba·
Le, ni má8 ni menos qne Ili le tratue
de algo muy importatlLe para l••uci.·
dad. El torerismo de .ilora es tIt1 efec·
to atávico, que ha perdido todo ¡, pa-
IBaria y noble grandeza, por la falta d.
contrnte, cOl]ger~áodoleen calidad d.
entretenimiento de aqnellos dellootlp'"
dos y legión de bravos infelicea ,a.
Ilolenmit:&n el beroi,mo en la penoD'"
del torero afortunado.
Desocupados é infelices que pid..
caballos SID coneideraC"iOn, qoe el tOto
abre en caual; que inlloJtan al pict.dor
que hurla!lo cuerpo al toro; que pitan
y pateaD al espada que 110 tiene el
aciert.o de parecer diestramente teme'
rarlo.
y cuando esos se60res !'alen de la
pina lÍo la calle. olvidao los borrores
de la corrida y h. sangn. derramada,
ellpectáculo aotipático que bau Iloplau-
dido, parR eotrt'garlltt al comentarla
de la guerra y sus sioiest.ras bac'l.tom·
bes, que condeo.o con serieded de frai-
:e benecditino que acaba de t.erminar
lo~ rezos del dia.
Esos 8e~ore8 olvidan que 16.8 apre·
mlante:t necesidades de la vida traje·
ron la guerra entre 108 hombre!', toO-
"iéndololl de ulla parte á otra del pla-
neta en bUlIoa de mejor clima y de lOa·
yortB comodldadeg en todas Ja~ eXIgen·
cia~ de la vida,
Da elie m'ldo h811 8ido tOdt!l8 1M guc-
rra8 desde qüe Be coostitu)'~ron 111.8
primef88 familias, baoiéndose matar
uoos coanto& hombre.", millones IUflgo,
para que 1011 que venían de8pu8s pn-
dierao sentaflle con má~ comodidad y
uti8faccióo en el banqnete de la vida,
01vidr;.o, también, a80!! lIenores que,
R más de la guerra y los torofl, bay
ot.r08 problemlttl de muaha mayor im·
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s: CP Toda la correspondencia lÍo nuestro -
f g Adminir.trador ;¡.t
"-oo
Iy lYews con una carta en 13 que
se prolluncia en contra tic los rt>-
lalos f:lnlflstit")s sourc supU('~13S
crueldades ni/-lilailas, relalos que
Ile\'ao en d frrllle ('1 sello de la
meIlLir·3. Brail~fonl, Jice:
«Un oficial in~lt"s, cuyo lIombrt'
no se cila} cuent:l ('1 relato de tilla
Illutilflcióll, y prctcllde haller "i'ito
•• •
eDil sus propIos OJos esta lllCOllce-
hible crul'ldau desde una distall-
cia de 300 yardas)' d.' h3brl' Illá
tallo al :demflll culpable, El Ilt'cho
ha tenido lu:;ar en I.IS tl'illc]¡eras
Ulll'ante ulIa lucha enea '"izada
que duró lodo el día. Ahol'a biell'
podría uno acaso crecr que los
alemanes hacen Semf'julltt'S cosas
cuandu eSlltll en la cOlllplela se-
guridad, después de tllla vi'Jloriil;
pero el homurc que nos qtliere
hacer Cl'cer que Ull oficial liene
ncios par:} viol3r aUlla l1luchat'ha
y desllllCS mutilarla, y lodu eslo
cn el cenlro dt'J fuego, en pletla
batalla, a 300 )'<tl'das de las lincas
11(,1 cnemigo, este hombre nos
cuenta una cosa que es sencilla·
mente imposihle.
(El «Thimes)), en Stl nlllnf'l"tI
d"l 10 tic ~('plipmbrp, tamhil~ll ha
aco;;:ido la mentira a c¡ut' M' r('fle~
re la protesta del St'ilOr Brail:-fllrd.)
lIace d05 mesl'~ todavia qUf"
("ulquie¡' tlireelM df' un periodi-
C'l i· g-It~~ a quien se le hllhirra
rxig:ilio pulJlicar IIna historia dc
:llelllane5 flUP matau a b'lyolleta-
ZOS a Io!~ 'lir1o .. , hubIera mandado
Somell'r :d solicitante aun CX;JlIlen
tle su:> far,litades mrIHalf's. ~llCS­
Lra ('recllcia dc Iiace Has meses. \'
sr;rÚll la cual los alpmallrs rra~
~rnte civilizada y mollerllll, :lcaso
COII modalrs POI'O rt'ÍlnaJos, p(,ro
ron tina edllcaeion muy slll)l'riflr
;¡ la Illlc"lra, ('staha fundada ('11
informariolles imparciales y mili
Cl'rteras qUf' (,1 cl'iterio que ho)'
se acr>pl~l de :lrr los alcmallrs ::('11'
te parl'ciJa a los dllrH'.~('s dfll :-i;,tlrt
IV} o a los kurdos (lt'l XIX. El
l/'ctor me opondl'il qUl' la dr>strllc-
ció n tlt' LIl"aina y ¡\el'~llOt 'iOI1 11('-
('hos illdi.5clllibll's,
l\UPg-O .\1 leclor' Ob.:>CI'VC qlle
nosotros mismos, (,III'ando Iwjn lo...
impulsos de Ilna apal"('llte I1rc('si
dad militar, liemos rrutlcido a cc·
nizas lOdos los caseríos \' muchas•
ciudades ('n el TranSV[HII y 1'11 el
Estado libre.
En mi opinión, rl f'mpl('(j de
mrdid3s lal] duras no es IH'Ill"ba
Je un salvujismo especial en los
JACA
JllrVE'S 29 lit" Ol'tubre dc t914
--~.~••~...~---
DE LA GUERRA
crl~di(o ,l~T:rI'i(), cllal :;(la con ccrle
7.'1 la cO/llllcil)1I r('al o ricliria de
10:1 Bancos a~rj{'ol:ls illSliluitlos
por Real orderl d~ 30 dI' !-I'Plit'lll-
brc de 181-1 COII ,,1 auxilio de Cil-
pilal!'s parlil'ularf'~, dl~ bif'llf's ti,·
Propioi, SUbVI'IICiOlH:5 dc Cnrpora·
ciolles ~ cxbwncias de ItlS Po:"iws,
y" eSle fi" S, JI. "ll\ry (q, O' g.)
ha l(,nido a l;irll disponer r¡Uf' los
Gobernadores civiles en f'1 plazo
de 20 dias deidc el siguiellle al de
la public3ción lle esta Heal ordcll
en la Gacela, itlfol'rllell a la Direc-
ción glHlel'al d(~ :\gl'ÍcullUra, Mina:i
y ~1olltcs sobre los siguien Les ex-
trl"nlos:
1.° Si ('11 la prnvillcia l'cSpccLiva
fU!leiulla algÚlI Billlt~ll a~l'Ícola, y
rl] C:hO afirm:lIivo ~i 11. sido ilIS-
lituido :irgúll ItI I\f'al orden dc 30
de Scptielllbrc df' 18/11, por ¡Iliria
tiva indiddllal, o COIl auxilio de
los biencs'de Propios, de alguna
CnqlOraciún o df'1 P,isilO, o si fue
creado cun arrf'J;lo al artículo 117
del CoJigo tle ConH'l'cio vigente,
2.° OI'~allizacir)1I y mollo (i(. fUI1-
cional' del Ballcn en relación con
las necc~idildes de los AJ;ricuho·
res, su capital, Intf'rés que dl"vcn-
~311 los pr{'sUHI10S, condiciol1rs ('11
que S~ haCI'1l I~StoS y nllmero e
irnpol'tf' de los miirllos al aúo,
4.· En la proYillcia t'n que h~­
bien do exi~tido alg-ún BallC"o·ag-rí-
cola haya sido disut'lto o /ln fUll-
cioll(, en 13 aClualilJatl; el infurme
comprender<'l las C3USllS qllr hayan
mOli\'ado su dilioldcitill 0(,1 no fUI1-
cionamiento, si ~e hall r('ill{('~rado
los préslarnos y b ill)lical'itlll dada
al capi131 '-, :'tU di·mll/cino l () el
f'Xistf'nh~ en Gaj:'l. si el It'Ill'o no
fUllciona 1"11 la actualicl'lfl.
Dr Ill'al ordc'1 lo comullico :)
V, I. para su cOllocirni('flIO \' ti 1'-
mas cfcctns. Oios ~uardr a ·V. l.
muchos ailOS. Madrid 17 de O('tu·
hre de 191/.. -Ugarte,=~f'lior




Calle Mayor, 16, íAño VIII
EL P80BlEma maalO
Oisposiciones importantes
Si las dispo~iciolle:;, ya COlloci-
das, dicwdas para auxiliar a la
clase <lg-ricola} ) fomenlard cn·'Ji·
to agrario, !JO fueran basta lite., a
evidenciar la labor fccunda y pro
vechosa del actuill minislI'o d~ 1"0-
mento en el mejoramiento tiC' la
Agriculllll'a. el impol'lailtc Real
decreto sourc fcdcl'ación tle los
Pósitos que puulicó la Gaceta d('l
dia 17 del cOITicntc y la !teal or-
den que se inscrla :1 conlinllar>iún
acel'ca de los BlIlll:OS agricolas pa-
ra saber call (~erleza la conllicioll
re31 y ficticia de ¿sas EnLidades y
el capil3l quc poseen. demueslran
que el Sr, Ugarlc 110 desconoce la
índole dell)"oblclIla 3grario) )' que
oyendo la voz de lo~ produclores,
procura, con preferenle 3lcllción}
alender las ansias y allh"lo5 del
país 3¡;ricuhor que pide e011 ur-
~encia soluciones COllcrelas al con·
flicto agrícola por la earellci,1 ()('
recursos, especialmente dpl peque-
ño y mediano~agricultor.
Al aplaudir lan importanles dis
posiciolles, feliritalllos a la c1a:;('
agrícola.
Ue aqlll la Hcal orden de re-
ferenda:
<dlrno. geilor: AtCllciúll de Go-
bi~rllo y prefcrrllte lif'l mini~tro
de Fomento es la ado!)ciün de me·
didas que, la evidencia puso de
manifie"to, como nccc:'Iarias par.!
alf~nllar los agobios del pe111lf'lio
y mediano agriculLor que frecuen·
lemente se VI! obligado a lrner que I
acudir a la precí¡>ilada venta df'
Sll:t producto:;, ccdit;ndolos:l pre-
cios bajos y poco relllunt'radorcfo,
y a somClerse a las exigencias del
t1SUrel'o, dcl esperuladar y ncapa-
radar. .
Mision r~peciill o fin de 105 Pó-
SiloS)' de los Balleas agl'icolas ~es
remediar en dClcl'lllinadas epocas
la f.. lla dc subsi,LCIl('ias, sumillis-
lr:lr a! labrajJnT", en r.aso 11I'priso,
el grano y alln el ll1('üdir.o sufi·
ciente para p,'omovcl' It:s cosechas
nivelar en lo posiblc la'i dcsig:ual· Un inglés contro. las
dalles de éstas y fomentar el cul- informaciones inglesas
ti vo.
Heorgallizados )'3 los Pó$itos, y El escritor inglés SI', N. 11.
conocido su capilal, conviene 3ve- ,Orail~furd. un hombre que de si
rí~uar para que sirva de prif eipio mi-;ll'o dice qor ha 'lllqulfitlo un3
informador {I la implantación de larg" expel'if'lH'ill con l:ls <wtroci-
ulla polilica social en materia de dades balcallicas)), se didgc al Dai·
LA UNION
La informacióo que pcede hacerse
sobre la cuestión dI! actuahdad, queda
redueida a las noticias más o menos
parciales que sumiuistran los periódicos
extranjeros_ He aqlli uo pequeño extrac-
to de los que últimamente se han co.
nocido,
II El 14 de Octubre pasado Fe celebró
un Consejo de guerra austro-abman en
Radom, bajo la presidencia del Kro:::.
prinz Se acordó atravesar el-Vistula, a
ser posible fO la región de Katimier8.
Para llevar esto a efecto, coocentra-
ron batallone; de pontoneros y baterias
de artillt'ria gruesa en la8 reglOne8 de
Zwolen y Opatow, con la con8igna de
¡ntpntar el paso del Vistula por esta
región En C8las operáciones intervtl-
niau: el grupo de t~opas alemanas que
marchaban de Pebukow sobre Varso-
viu, ror el grupo concentrado 1"0 Ra.
dOm y por las fuerzaa austriacas dI! 6a-
Iitzia y Hungría, Para asegurar el é::ri.
to de esta operación; las reservas estr&.-
tégicas de todo el frente fueron coneen.
trarlas 1'0 Tbor y eolazaban por el des.
tacameato alemán de Mlawa con las
tropas alemana!! de la Prusia Orieotal
El objetivo del plan austro·al4:mán era
romper nupstro cent·o y obtener dos
éxitos decisivos; el uno en Galitzia y
el otro en Varsovia La toma de Varso-
via hubiera sitio el trIUnfo politico más
grande del enemigo y nuestra derrota
en Halitzia hub'era arrancado del po.
der del Zar nn territorio reciéo conquill-
tado por nuestras tropas.Hubieran cons-
tituido estos éxito!! para los alemanes,
uua brillante revancha de los revesa!
que nuestro ejército les ba proporciona-
do, La realidad no ba justIficado e8tas
previsioues y 10B r~8ultados de la ma-
niobra bao acentuado la derrota de loa
ejércitos austro-alemanes,.
Del Mtlsager de l' Armé'e.-Petrogrado.
"El mariscsl inglés, Jhon French,
que ({Ueta tanto emplear 110 lenguaje
de precisiót ha querido darnos idea de
la poca resi8tencla que ofrece la caba-
leriia !emaaa, con las siguientes pa.
Con la solemnidad acostumbrada dará
principio el dia 2 en la iglesia del Carmen,
la solemne no\'eua que anualmente se dedi-
ca en e~ta ciudad a hu almal del Purgato-
riO.
Siguiendo I.J pr~clica el año anterior esta-
blecida habr~ sermón lodos los dias. Illbién-
dose encargado de dirigir la palabra a los tle-
lei los señores presbiteros siguientes:
Dia I - M. L Sr O. Marcos Anlooi (El
dia de di(unto$)
Dia 2 - Sr_ Cura P~rr()(o (Existencia é
inmorlalidaá del alma)
Oia 3 - D Emilio Laio_ (La muerte i
Oia 4 - O. Pascual Azoar. (La vida (utu-
ra I
Oia (S,- O. Miguel Lacasla. (El Purgato-
rio.)
Día 6,- O Agustín Jel Olmo, (f~a huma-
nidad practicada en favor diJ {(JI alllltu del
PuroalOrio, aUlllt1lla 10$ intereses de la Re-
ligión.)
Ola 7.- 1) Félix Galindo. (El alivio de la$
almas del Purgatorio por medio d6 10$ 3a(ra-
Oi(3).
Dia 8· M. 1. Sr D_ Domingo Torres (El
1I1(16rno )
Uia 9.- Sr. Cura Pár:oco.(Ellmpio l
esta: sea) o alglin oratorio público o semipú-
biico y orillTeo allí a la intención del Ramina
Pontíll~e, g¡nar~n olra~ tanlas indulgencias
plenarin, las cuales sólo valen para los di-
fUntos.
Esta indulgencia se g:ma desde el medio
dia del l.- dI:! noviembre a las doce de la oo'
che del dia 2
Es condición precisa que cad, indulgen-
cia se aplique por un difunto determinado y
de ninguna manera e. aplicable a)os vivos
En cuanto a 1" confesión y comunión J
fonu de hacer las visita:s se "jnsta a lo dil-
pue~lo para lograr el jubileo de la Porciuncn.
l•.
LJ. noven", de las aima;¡
El señor Pioiés, uuestro activll,imo
Diputado dirigió diaa pasado8 al a:cal·
de 000 Antonio Pueyo el siguíente te-
legrama:
v Hanse lIbrado 10.000 pe¡::etas para
complemento- obras carretera Urdllés
a la venta de Patraco".
Es uua nueva gestión, muy acertada,
que agradecer al Diputado por este
DIstrito y una p:"ueba m/ls eu fa\'or de
8U labor fecunda en pro de nuestros ill-
tereses
Felicitamofl a los pueblos intt"resadol!
en la conlitrucci6u de la \"la menciona-
da.
NOTAS RELIGIOSAS
L" H~rmand.d de la Sallgre de Cris-
to, piadosa IDst.itnción a la que perte·
neceo la inmensa maJoria de las fami-
lias de Jaca, y que cuenta eu su Junta
Directiva con un puñado de:entusias-
tllS, hombres de grandes inieí~tivas y
arrestos 8ufi ientes para no desmayar
ante los obstáculoB qne lIe opongan a
la realización de un proyecto, llueva-
mente ha dado una prueba mál' de su
gestión acertada, en~la Illbor que se ha
impuesto de hacer de la procesión del
Santo 8ntiero en Jaoa, una de las dol·
más nombradía y brillantez de la Re·
gión.
No pan año sin que nos sorprenda
coo agradables nuevaS aVll.lorando la
pruceBión con detalles Importantell.
Ciertamente que a SUB 1,lausiblee ell-
fuerzas contribuye en grande le esplén-
dida munificenoia de femlliaR padien·
tell, el óbolo de todos y cada uno de
los hermanos que integrao:a Reel
Rl'rmandad, pues todos rivalizan. por
conquistar en todos los aspeotos honra
y prez para Jaca.
Estos entusiasmoB y la oomunión de
ideas existente, han determinado la
adquisic¡¿n de dos magui6c08 paso,
que figurarán en la pró:rima Semana
Santa.
Representa uno la llEntrada de Js-
sús en Jeroljalen ll J elllOescendimien·
tan el otro. Para ellos no 8e ha omitido
gasto alguno y su conlección ha Ildo
concertada con una importante casa de
Valencia muy conoclda~por:los traba-
jos que tiene realizados.---
27 Ootubre 1914,
sacal el mejor partido posible de la 81
tuariÓo.
El patriotismo de nue¡::tro P3rlamcn-
to y de nUestro8 partidos dirán lo qut".
puede e¡¡perarS6 de su actuación Pon la
vida española t"D el solemne momeoto
presente, que puede ser de vida ó de
muerte para la Patria.
Dt"sde Juego puede afirmarse que los
propósitos que se atribuyen al tir. Da-
to de obte¡:;er UDa autOrización en blan-
co para ejercer Uila dictadura Codor·
niu, uo tt"ndl30 bechura
No faltaría más que basta abí lle-
garan laa Cllsas
Indulgencia plenaria, etoties quo-
tiss), para el día d.e difuntos.
Una de las ultimas concesiollel 8ener~le8
de indulgencias en fnor de las alma~ del
Purgdlorio, otorgad.. por el amadu Ponlillce
Pio X, e! la anterior iodulgencia plenar:a
o.lolíes quoli~t) ta la maoera de la Porción-
la), para 61 dia ele OirUOIOS, o se p'fa el 2 de
novillUl~re. En;virlud de esla concesión (IOi
quc hubieren confe~do y comulgado) tantas
cuaotas \'eCe4 visitareo, con el 6n "'6 3yudar






de la escuadra alemana que se hallaba
en aguas de FiliplOas, li!stuvo a punto
de f'ntablar combate cou la flota de 00-
wey, rompie[¡do lanzas en uuestro fa-
vor.
La e8pecie era tan illfuudiosa corno
la atribuida a.!:u augulito hermaoo el
K'liser, plleF, allCi&l\do 10El aftos, se _ded-
cubrió que lol> ~areos germllDo~ Iban
di¡¡pue~tos a pl'scar a río revueito, es
decir, a quedariie, lit p~dian, con el aro
cbipie¡sgo fihpino.
De tOO<l.8 e¡::as cosas o sou ignorantes
o nó quieren enterars(' los gel manó610B
como IOd fraoci,filoll tampoco quieren
récordsr toda.~ las humillaciones y to-
dOl> 106 siosabores porque no,; hicierou
pasar los hoy llamados aliadoB, espe.
cialmente nuestra "ecioa E'raucia
.1li copa riente el Ilu~tre el:-m'nistro
Sr. GUllÓD, me d('cia, a riHZ del Con-
greso hispano-ameTlc,,-no de 1900, tra-
tando del arbitraje internacional de Que
se habló en aquel Congreso, en el que
tuve la honra de ser uno de los secre-
tarios de sus se cioues: crea V., desde
que aquí, en esta casa y en ese Balón
('ontlguo (se refería a su domicilio par-
ticular donde charlábamosl vi a los
Embajadores de las grandes potencias
uotificaodome que nos abandonaban en
nuestra contieuda con los yanquis, no
creo e:l el Derecho interuacional ni en
la justicia.
y tenía razón el Elximio exm:nistro
demócrata
¿,Qué hIcieron Francia, ni Alcmallia,
oi Inglaterra, ni Amtria, oi Husia, ni
Italia para evitar nuestra catástrofe de
de 1898?
Entregarnos atados de pies y manos
á la codicia del Gabinete de Washing-
ton.
Pero, no cabe duda, hemos de aer:los
eteroOB Quijotes para romper lauzae en
homenaje de !.lna Dulcinea, {¡ la cual
importamos un bledo.
~i triunfan loa aliados nada :remos
ganando; pero no creo que perdamos
nada más de lo que ya hemos perdido;
pero si vencen 108 alenlaoes ¿quil'O es
capaz de p.edecir que no qUIeran tam-
bIén aprovecharse a nuestra cOBta?
El equililJrio tlUropeo, tal como esta-
ba alltes de comenzarbe la actual con-
tienda, era una garantia para Espafta,
Pero roto ese equilibrio ¿podemos y de-
heremos ~s~ar tranq ulloa?
El porvenir no tiE'nt", ciertamente,
nada de halagüeM como 00 haya eotre
nOf:otrOB éspirltus abnegados y esfc.r.
zados que bagan resurgir las viltudes
de la raza, Ilenindvla por distintGs de-
rroteros que I(,s seguid08 hasta aquí.
Da pena ver á nuestros partidos li-
beral y reformi.:>ta bablar 1'0 la ~orma
quP lo hIcieron.
y más p~oa dá I!aber que, dentro dt"1
G .bierao, ao faltó quieu se mostrase
partidario de n¡;,estra intervencioo en
la lucha y el i\lioistro que asi oplDaha
uo era uo hombre militar, ¡,cioo uno que
por la esp~eiaildad de su!> fuuciones, t:s-
ti obligado á pulsar la fuerza econó-
-Uiic1. del pai~. t
A f!utu1.adamentc, el Sr Dato supo
ir "U v~lldll 108 escollos, y esto solo, le
ha"!' acreedor ~ la gratItud de E::pafta
El (''''IH'(~tlÍculoquearaba de dar Por·
tugal, con hU l'eqUE'na revolución, bu-
biera SIriO !lada comparú;:¡dollJ cou lo
que ocurmia en E:-:pafta, de intentarse
algo favomble:i Illlrstra intervención
eu el conflicto Aqui hasta pudiera sur-
gir :lna formidab'e guerra civil.
Las Cortes, que deutro de tres dlas
hao de reunirr;;c, tienen que mirar muo
cho lo que hacen y algunos, como el
Condede Romanones, deben de IHitar
aperCibidos, á estas horas, de q:Je si
fuera pOtilble 'JIl cambio de politica, en
sentido liberal, 00 serian ellos les lla-
mados á dirigir los de¡,.tiuos drl país,
porque los tiempos no elitáo para bro-
ma,
y Elipafta unicamente debt: pell!ar en
MADRID
'Correspondencia
Me refiero al lamentable olvido en
que se tiene el laborioso agricultor
empezando por el de arriba y llzaban-
do por el de fLbajo. .
¿Acaso taurúfilos no 68 motivo de
mayor at~nción la per~illtente sequía
que aflige a nOStitros infortunados la·
bradore~?
Quid me contestaréi¡¡ ~qDé vamos
a hacer no~otro-? 'i¡ p~dlmos a Nep-
tuno que sea compasi\-o oon lo! labra-
dore!!', ¿podemos asegurar que nos ha
de contestar!
No baoe taita lal vaoiedad, lo que
si era neCebL\fIO que, en vez de OCUPH-
DO' constantemente en asunto.. tan
frivo[os ele\'á~emo!f nuestro grito a los, , ..
Poderes públicos, hiCiésemos opllllon
baita conseguir qne la única voz de
los 8l!parr.oJes fuese: Protección a I~
agricultura. Si la opinión genenll 8"1
p"'nuba, diR'lisema =loe habia de hacer
nuelltrl' Gobierno, t'ino interpretarla
fielmente comO @on la~ !l.ctuales circuos-
tancias, i'nterpretaudo la opioióo ge-
neral, 80~teoemOll la neutralidad.
Caoll.Jes por toda~ partes hacpo
falta, allí 00 eé daría el eas.o de que
por 00 llover no pUl'de verificarse la
siembra eu condicione!! propicias.
No llueve; y, Fin embargo, hay qne
sembrar para hacer frente a tanta. ne-
cilsidad como se avecina COIl motivo
de 1&8 deplorable~ oirCUllstaucias de la
guerra europea,
¡Quiera el oielo enviar abuudante
lloglla para '1ue f6ouodic~ la tierra tirí-
da y Jos sudores de estos infatigables
oultivadores de la tierra, nuestra. ma-
dre, no Ilean estlÍriles.
En estA. cIaRe de problemll8:debiéra-
mos poner toda nU6stra:atenoión, por-
que, oomo dice Heraldo: Si Hueve hA.-
brá pau en la mesa, fuego en el h:>gar





Mientras la lucba continua encarni-
zaja 1"0 el Oe¡;:te y en el Eete dc EUro-
pa y en Africa y eu Asia y los belige.
rantes tratan de cOu\'eocernoil. de"de
su punto de vista rrspectivo, de sus
victorias y de la bondad de gU causa,
por aquí seguimos presenciando la lu-
cha eotre germa::otilos y franc66108,
que es uo juego a¡:az pl'ligroso pára
nuestro tt"mperameuto meridl(loal.
Un08 y otros l1evau 8U entlll'iasrno
a extremos ioconcebib;e~_
Hace POC(lS ciia.", 1"0 uu diario i1ostra-
do dl;l la manana leia yo coo asombro
una crJnica de UD conocido e[lrritor,
porque en rita "e cstampaba la afirma-
CiÓn de que el Kaiilpr, cuando une:,trus
dIferencias COIl los Eebtdos Unidos, hI-
zo afirmaCIOnes hilipanófilas.
Entonce", es CIerto, La Oorreflpon-
dencia de E$pMía COilt(¡ una historia
china: la de que el Emperador Guiller-
mo, pODlendo teatralmente su ~sflll.da
obre una mella, a 10$ pOlitres de uua co-
mida, declllró que los yanquis pasarían
sobre él autt'S deque tocaran los iOlere-
ses de E¡.;paila
La e~pecie circuló pOi" aquel/a época
luctuof3 pum llosotros, pOr todos 10i>
:\mbitos de 111. llúcióll sin que nadie pu.
diera 80spechar qll~ huhía sido inventa-
da por un hoy Emhajador e;:paftol cer-
ca de.un8 gran poteucia beligeraotl' y
1'0 los días a que me refiero jefe dt"1 Ga-
binete dlplomético de nuestro Mini~te­
rio de E~tado.
Se dijo también entonces que el Prin
clpe Eunque de Prutiia, a la sázOn jt"fe
•
•
Tip. Vda. d" R, Abad. Mayor, 16.
LECHE DE BURRA.-Se FPrvir<i ..
domicilio dando aviso en el numo 6 de
la calle del :3iete de Febrero.
los bi.'.ates ¡;8rll el ..orLeo de. iraede.
premlQlt que se celebrará en Wadrid el
22 del ¡-:ró:rimo Diciembre.
--__3-_- _
Como en aMs anteriores estaré o a la
vt'ota I('s afamados HUESOS DE SAN-
TO y BUÑU~LOS O~ VIENTO .0 l.
Confitería y Pastelería de la






¿Cómo ba ser la mujer
con que nos casemo¡¡?
A pregunta de tanta importancia
contelf~a el humorista francés M.x
0'&.011 lo siguiente:
UCásate siempre con uoa-mujl'r que
se. de menor estutura que tú. No ta
caseF- con ninguna qne no sepa reir d.
huena gaoa, pues en la mInen de reir
se cooooe tacllmente el oaráct.er de una
persooa. Cállate con una mujer que fiepa
aceptsr ona broma de buena Jey y qo.
acostumbrE' cont>idear todas las C0881!!
por su lado boeno. r..o te casell oon oin.
guna mujer qne ~odo lo cri~ique y qn.
se burle de sus amigas a espaldas d.
é~ta8; al con~rario, cás ... te con la qu.
tengo una palabn de defen..a para 101
que ¡In su prelleocia seal) criticadoll.
Cásate oon una filósof8. Si has teni-
d? hl in~enci6D de ubsequiar a tu no-
via can coa bu~aca para la Opera, P"
ro al llegar a la Lequilla encuentru
oon qlle tod811 las loc.lidade¡ est.á..a
veudidas ya, y la muchacha 8e TNil""
ua tan buenamente y riendo t.e dica:
II¡Y qué importa. Esperemoil otro di.,
o vayamoll a otra parte. La ones~iÓ.
es que pasemos el rato junto~!. t 'nH
~on ella, puell será -(ln bnen oaWl.n.
da". El hombre no aprecia'" .un~
bastante lo que nle un. mujar qua.a
con~eDte con est.r a IU lado, auo OllaD-
~o .rlendo haya de lIaorifioar -.llaoa
~luslón. No te oase¡ con !linEnD' •••
Jer que .1 ver que ''''11 .. dar no. lim..·
os, te 10 critica o tTllta de impadirlo.
Mira de averiguar con qué ~umO!'
lIueJe levantarse l. que preten all, por-
que la que ya !iale de IU cuarto CIOn .1
entrecejo fr'Un ido y gllnas de cUeltio·
nar, raras veces llera amable dnranw
el día. Pertenecen a esta ol.lIe d...
res, tanto bombres como mujere&, 1011
que guardan "ns sonri@as para 101 es-
trallos y el mal humor para la lamilia
y qoe por ~anto no !linen para I1 m.·
~f1monio.
Si eo una visit.. la hIja de la~ ..
haoe esperar media hora p.ra prlllie.-
ta~ae luego intaobablemenle 'Yutida y
pelnad~, no te cases con ella; pero I¡
le presentase en traj"! de ca.!!o tÁl 00.](1
esta y ri:.! desLact'rtId en luga.. eson·
la!', clÍ.llate; eol chica de sent:do práo-
tICO.
Si los hermanos de una muobacha
toman a esta por oODfidpnte, le encaro
gan el arreglo de sus habitacione.,
buscan un di·Di~ut.ivo por !u nombrp,
y ella en oamblo ayuda &. bacer 101'
cigarrillos para ell08 y su padre y 84-
be mimar a é~t.e en provecho suyo y
de los hermaooll, clÍ.sate con ella: ell UD
bU~n camllrada.
•
La subasta de las obras de la carre·
tera de Riglos a Blel ba aido adjudica·
da a O. José Migllel.
En la administración de Loterías de
esta ciudad se han puesLo a la venta
Dicen de Bieso88 haber sido deLeni·
co un sojeto qne dijo llamarse Antonio
Gómez Pacbe, de 43 anos, oat.ural de
Bellin( AIbacete),por habér~ele sorprl'n
di do eu el momento de hallarse Don
una bura de hierro perforando la pa-
red de la ermita de Santa Ele~á, qlle
8e eGcuentra en la partida de 81 Zaque
de este término mnnioipal, obsenin-
dose babia intentado ambién bacer
seltar la cerredura de la puerta de en-
trada con el propósito de apoderarse
del conteOldo del cepillo.
RI detenido fué puesto a disposición
del Juzgado.
Can enLusiaam08 i:i.descriptibles, se
celebró el dia 26 por la tarde, en el
teatro Pignatelli de Zaragoza, una
As&.mblee magna en pro de los grao·
des riegoll del Alto AragoD,
Por la maliaoa hubo macifest.8ciÓn
por Iu O!l.lIes con baoderas yestandar-
tell.
El aspecto de la Asamblea era Im-
ponente, puea asistían mlÍ.s de 6.000
pers{tnaa.
Presidió el arzobispo, con repre8en·
~acioneil de las en~idadell adheridas.
dipn~ados y ex senadores de la zona.
Habló el arzobispo, dioiendo qoe le
hooraba oon la presidencia .v que Lenía
cODfianza en la promeu del Gobierno
para empezar las obras en primero de
ano.
HIZO votos por que perdure la soli·
daridad de Zara~rzll. oon Huesca para
sacar a flote los proyectos hidráulicos
que interesan a las dos provincil8.
TermíoÁ ofreciendo seoundar 1&9
ges~iClnes bas~a el logro de esta aspira-
ción.
Habllloron luego 108 Srl's ADra Boro-
Dat, Escoer J Boronat (O Alvaro),
diciendo és~e qoe había visit.ado ayer
al ministro, el coal oonfirmó la acti·
t.ud del Gobierno.
Se leyeroo nomer08&S adbE'sionel,
en~re eU8s una (¡arta entuliuta de
O. Migoel Moya. ftue fué muy aplau·
dida.
Se aprobaron Inego lae oonolusiones,
qne. en sínt.~sill, dicen que irá noa Co-
misión magna para reoabar la promesa
del Gl'>bierno.
Terminó el acto- con orden y ento·
siumo'
El día 24 lÍ. las 8 y media de la ma·
ll.ana dló á Juz S. M. la Reina D.- VIC-
toria 00 hermollo nino. Se le impou.
drán 108 nombre", de GOnzUo RlI.ful y
8erá apadrinatlo por 108 ex-rey,"!s de
.?ortngal D' Amelia y 1). Wannel, que
se barin representar por los lnfant.ea
O. Carlos y D.- Luisa. L~ in8cnp~ión
del nuevo infante en el Regis~ro oivll
Lavo lugar el lunas a las 10 y el bau·
t.izo 6e celebruá el día 30.
en el Palaoio munioipul miru altruis·
taa y sano criterio 1 ea~o haoo pe usar
en una realidad cercana
Hem08 disfrutado de todo un moe.-
trario atmosférico duun~" la última
semaoa. Ha llovido, Lrayendo el sgoa
esperanzas al animo de los agriou!to-
res q',e todo lo esperan de las nube~
Súbitllomen~eoambió la decoración y
el denso nublado, preeagio de agUR
abundante y benéfica desbízose a im-
pulsos de fuertes vientOll por~adores
de bajas t.emperaLnras. No ob8tllll~e la
~endencia a la lluvia subll¡ste pero
ya. nada podem08 avenLurar acercA. del
~iempo fu~uro, que es difícil misióo
meterse a desentraftar los misterios
metereológic08
Trátase de reorganizar en Jaoa la
beoemérita instituolón de la Cruz Roja
El dooto farmacéutioo Don Frencl3-
ca Garcia, ha sido encargado de reali-
zar los ~ubaj08 previos y /JIt.bemosque
:lIcho entusia8~a joveo ha coovocado
por aten~o B. L M. a la8 má! signifi-
cadas personalidadell de J ..ca aUlla
reunión que para cambiar ImprealOnes
con el 6n indicado se oelebrará esta
tarde en el lIalón de se8iont!s del Ilu.-
tríllimo _"'yulJtamien~o.
Gacetillas
L!J Junla Directiva' de e~ta Sociedad, eu
sesión de ayer, aClIrdó convocar a la JUOla
General a sesión extraordioaria. que·leodr~
logar el dla fS del próximo Noviemble, a las
seis ~ la tarde, en.,la Sala Coosislorial de
esta Ciudad
Tleoe por objeto~dar cueola en ella dl' las
bases propuesta tpor 13 Sociedad «GaslaD y
r.u'!'patiiu ~l. el arreglo defl"nilivo de la
fUSión y medios para lub'·enlr a ese paclo.
Jaca 23 de OClubre;de 1914.
P A de la Junla uirecllva.-El Secreta-
rio, JaviM" /,.ca"a.
La. ComiSión mixta. de reclutamien·
1,,0 ha celebrado el 80r~eo de las déoi·
mas correspondien~eeal act.ual. reem-
plezo.
Corresponde a 101 pueblos del par-
tido de Ja.ca que se oi~ao, oubrir cupo
en la siguiente proporción.
Abay, 2¡ Abiloa, 1; Acío, 2; Aou·
muer, 6· Agü8ro, 6; Aill&, 1; Aneó, 6;
Anztinlgll, 2¡ Aqutlué, 2; An, 1; Ara·
gÜ6S del Puerto, 2; Arbués J; Aeo de
::lobremont.e, 2; Ataré6, 1; Buagub, t;
Barbenuta, 2; Berdún, 5; BelcólI, de
Garcipollera, 1; Bieacas; 3; BOTlu, 1;
BouJe, 1; Caufnnc,~; Caníae, 1; Cal'-
~iello de Jaca, 2: Embún, 2; Ena, 2; E,,-
carrilla, 1; &lIcuer, 1; E8poaa. 1; Fago,
2; Gavín, 1; Gésen, 2; Guau. 1: He-
cho, 8; Hoz de Jaoa, 2; Javarella, 2;
J aoa, 15; J alla, 2; J avierregay, 5, J avie·
rrelatre, 1: Lanuza, 2; Laruéll,2; Majo-
nes, 2; Mar~éll, 1; Navasa, 2; Obvin, 2;
O~ia. i; Panticosa, 2; Píedrafita de Ja-
ca, l· Rallal, tj Sablftánigo, 1; SalIDas
de Jaca, 2; ::iallent, 4; Saota Cilia, 2;
Sant"Cruz, 1; Saot.a Eogucia, 1: Sar-
du, 1; Senegüe}· Sorrlpas, 2; SlDués,
1; Tremaca~t.illa, 1; Triste, 2, Urdué¡:,
2; Vlllarreal, 2; Vlllanúa, 1; Y",bra, t;
Yé!lero, 1.
s. A. Molino Harinero
y luz Eléctrica ~. Jaca
De OZ8 (Corufta) en cuyo aauatorio
marítimo ha desempeftado el cargo de
subdirector durante la época c~tival,re­
gresó ayer el ilustr6do y joven proféBor
de la el!cuela nacional de niMa de esla
cilldad, Don Joaquío·Palacio, nuestro
querido compañero. Bien vecido.
Ha fijado en eala ciudad su residen
cia la distinguida familia del primer
06cial dI} lotervelicióo militar 000
!Januel Bauluz Le deseamos grala eS-
taoc.a
LA UNION
El arqui~ecto lDuuicipal selior La-
molla y el Ayuotamieuto ban teoido
elltos dias io ter~santes reuo iones y con·
ferenoias para adopt.ar las de~ermina·
oiones preoillas a la mejor soluoión de
lo.. proyeo~oll, que!l base de un emprés-
tito, acaricia la oorporaoióu mUDici-
pal.
Pilo rece ser que se hilo fijll.do, por clr·
ouns~ancia8 .dminilltrat.ivall y eCOIlÓ·
miuas, de urgeo~e oecesidad la ooos-
truoción del grupo escolar, y se tieueo
ahora er. estudio y ~rami~acióo de~a­
Jles de tanto interés como el de la zo·
na de su emplazamiento.
Es iududabll". que con respec~o •
problemall de tanta traoscendencia pa-
ra la vida ul~enor de Jaoa, dominan
--<-
Disfruta de U008 días de licencia al
lado de su familia, el joven Juez de
Iostrucción, D. Vlctoriao Avemio Vi-
da!.
El luoeapasado fué pedida la !DallO
de la bellíauna y distinguida sellorita
J8cetaoa, Encarnación Manau Lardiés,
para el culto ahl)gadc. y prestigioso di-
rector del semaorct.rio Juventud, D. Ma-
nuel Samitier Colomer.
La petición, cerca de [0'1 seftore:; de
Lardiéll, la bizo O Manuel Samltler
también abogarlo muy disl.io..rUldo j
acaudillado propietario de Barbastro
no habiéndose fIjado la fecha de la bo:
da, por reciel..ote luto de familia.
Adelantamos nuestro cariaoso para-
bien a los pro:oetidoB y familias, de to-
da n~eatTa consideración y sl'Jgular
aprecIO.
Tristemente nos ha imprellionado la
mfansta nueva de haber fallecido en Za-
ragoza la respetable seMra Dalia Jase.
fa Galiana de Mediano
La familia de Mediaoo,de toda nue¡;:-
tra cOJsideracióo y aprecio, ha residido
eoj esta ouidad por eSj"lscio de largos
aft08 y 108 que con 8U amistad nos
honramos pudimos apreciar las relevan-
tes condiciones de bondad y fLOo trato
que adornaban lÍ la malo~radaDoña Jo:
sefa. En Jaca,donde los seno~es de Me·
d.iano c.uentan.con sloceras y numerosas
fumpatlas, el duelo por la desgracia 4ue
les aflige e8 general y tOd08 hacen va·
tos ferviente8 por que el cielo les de re
signación cristiana para sobrellevarla.
La amistad que á esta casa dispensó
siempre D. "icente Mediano, la labor
desinteresada que como Administrador
del periódico realizó delicada y escru-
pulosamente por espacio de varios aaos,
son caullae m8s que sobradas para que
como propios nOR afecten 8US dolores)
lean también nuestras SUB penas.
(D. E. P.)
Carnet de sociedad
Acampanada de su seftor padre, don
Fermín Díaz, segundo teuieute alcalde
de este Ayuntamieoto, 8alió el lunes
PDara Zaragoza la distinguida sellOrita
olores Olaz.
Pata la misma capital salieron tlias
pasados, lat! respetables aeñora@; Doña
Amparo Taberoer de Oliván y Ooaa
Luisa Vallino de Bovio,
labras: u¿BaD visto como atraviesa UD
co~tapluma8 a UD papel para embalar?
De un modo análogo se puede decir
que la caballería ioglell8 atratlie66 a la
alemaoa. Uo destacamento ibgl~s atra·
vesó, cargaudo, rlos eacuadrooes ale-
maoes!sio perder casi gente. La caba·
lIería fraoceu, agrega el mariscal tie-
ne el mismo menosprecio ¡>Qr la ealia-
Ileria alemana y busca todas las oca-
siooes de venir a lai' mallOS coo ella."
De Le Pdite Giroftde
Manuel Strrno 8errote
En Moyá, t-ll reeidencia, dió á lnz el
Jueves último un robueto nIño, la dis-
tinguida sel'lora de Jaca, D.- AllutJción
Laca~a González, esposa del ilustrado
médico de aquella localidad, D. José
Clavería.
También nuestro considerado amigo
D. Galo Escobar, docto farmacéutico
de Zaragoza, ha visto aumentado su
bogar con un nuevo vástago venido al
mundo la semana última.
Ambas familias muy distinguidas
estiln recibiendo con ~an fausto motivo;
mucha8 felicitRCloue,¡ a la8 que unimos
la nuestra muy siocera.
Después de breve estaocia en Zara-
goza han res·resado las distinguida~
seMra8 é bijasde 19uácel (D. Teodoro)
y 8Luchez·(Jruzat.
LA UNIO'<
en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprenrlido al notar su finura y riquisima calidad por
estar ~Iaborado á base de ~'lC{iO de pr'ilnp'Yl, hUl~vos
frescos y lechr I'Íqubirna, todas las clases que (·labora,
lIevanrlo más ó menos c'mtidad de componente seo;ún
su preCio. Se elaboran de 4, 5. Y6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le










Ei tiuclio d('(':;le EHahlecimiell'
10 hacf' ::ahel' 'll público filie se re-
,'iht, l()1l(l~ Ith liJa", como :.iempr<',
exlen:;o :-urliJo ('11 pe:;cadus rrcs-
('us. com,j tambiell cllcar~o; par,.
t:la,,{'s ('~IH'chl('".
.\unqu ... ('313 Ca~.l no pl'f'~¡)na
los pf' ...cad05 l rue¡:r<6 a IIUIIi¡'I'()-
,;3 rlientela. qllt' na las ('Ia ..{';; ~
1,):; predn:; eXllUrSlos diariamenlf'
('11 la ¡tizana. .
OALLE DEL CARMEN, NUM. 9
AM" - Hay UD] de leche frl"l'ea, casada,
que Cl iari en su casa de Hnérlalo. Oirigirse
ti Fr,¡Dcisco Ortiz, eo dicho pueblo.
I APRENOlZ.-Se necesita con prin-cipioR Ó 81n ell08 en la Barbeda de
IGregurio Maujóo, J!.CA.
AMA OE CR[A.-Hay ona de [23
ai'los de edad y 5 mesell de lechf', ~qQe
criara en su casa de Larrés.
PASTOS.-Se arriendan los
de aborral de la pardina de Lo-
rés. término de Javierrelatre .
Dirigirse á su dueño D. José
Maria Campo, Bellido, 9, Jaca.
TRIGO MÚLTIPLE
~E \' E:\OE a PESETA el kilo en












uoa espaciosa casa con buenos bajos,
bcdega y jardín. Dirigirse Il esta 1m·
prenta.
SE ARRIENDA desde la fecha, el
primer piso de la ca.sl'lllamada de uFan-
IOn eo la travesía del Zocotín
=~=~~~~=
eolancioDeS de JACA del CANFRANC
PANTICOSA y SAN JUAN de la PEilA.
Nueva edición y únioa del VALLE
de RONCAL. .
F. de l., Her., OBISPO 12. FOTCGRAFIA
LECIIE DE BüRRA.-S,' '''-
vira a domit"ilio dando aviso en la




Prnb::H1 los exqlli,;ilOS IIUESOS
de ~.\;'iTO v BUNVELOS de
VIENTO quP sr Plabor3f1 en La
ESMER,ALDA, Co"I;,,· .. i, v p,,-
trlel ia dc
COJlmlO DE JO~E LA~ASA IPIENS :A:~2:




Para la próxima siembra se están reCibiendo, reclen prepara-
dos, en todas las graduaciones y precios.
¿QUEREIS OBTE:'\ER BUE:\AS COSECHAS?
Comprad los que vende esta casa, que son los de mayor ren-
dimiento.
VENTA DE OALZADOS
Se halla de venta en:tIos siguientes
puntos:
Javierregay, Casa de D. M&.riano La-
freico y superior, se ha. recibiLlo eo el casa.
Comercio de Jaca. Tienda de José EscolaDo, (Carti-
JOSE LACASA IPIENS "'S~)blñánlgo. (E",,¡ón). Jo.quin La,
_~_.:M~A~Y~O"-,,R,-,::2S~,c:J~A~C::A,,-- --,,'a::.,-,O=-a:::,,"~'~o,-. _
ALMA~~N
Chanclos tle goma (OHAGO~), BOla'5 suizas para caballero. Zapa-
¡illas para selloras.
Gl'tlll silrlido en ralzaJil1l chi¡·ill'fO.
DE
SE ARRIENDA el BeRundo piso de
la casa núm. 11 de la cHolle del Sol.
En 61 núm. 13, prinoipHoI. de la mis·
IDa calle, darán razón.
AYA -Hay una dllleche fresca, que cria-
r~ donde COR\·enga. Dirigirse ~ Pedro S~n'
chez en Araguh del Solano
Carrero
CIRUJA!'\O D¡';NTISTA de la
Facultad de .i\lcuicina dc 1\1a-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E~p"OlalilJta en l"nfermedadea de la











pata 400 o\'cjbs UI..: vi<.:n lre Ó de
parir y alguna cabeza mayor.
Se arriendan los de la pardi-
na de Jayicrrc-:\lartes. sita en la
afilia izquicl"Ja del do Aragun,
entre Jos pueblos de Arrés y
.\1artcs.
Condiciones e informes en di-
cha finca.
"AFEITOL
"Para afeitarse en_dos minutos sin-agua caliente, •
brocha nijabón
~o hace fa\la de~pués de afeitane polvos, cremas ni·otros
jngredil'nll'~peljodlciales. • •
No es dañIDo.3 I~s poro_, dejando la piel suave y~in ardor.
Como e~ un hqUldoatuoso no ataca ti las:Davelja y puede
usarse indlstiDtamenlt' rrio ó caliente.
No consintáis que con I~s Lrochas, que recogen lodos los
germeoes, toquen \'ueslr.s caras
) I ~ El (\An~IT(JL" e· un producto de origen orgánico, iDO'
/.. ~":' ~ \. ~ fenSl\'~ ~ mu~' antlsépti.co, que permite poder garantizar la
.... - auencla de todo contagIo a los que coo él '~e afeiten.
Frasco d~ 2ªº, grª[llOS, sl,lttcie[tte ~ara 2,OQ, ~lIC~f. ~~S




SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACAJ
Se han recibido grandes existencias de
REGALO
•
~l' hncr tiC"t1rl llilll'll' :1 lOdo'l'nqurl 1']11(' l~omlll'C \lila botella de l¡-jin
~ORA, puyo número. ~i t'Oillcidt'~{'OIl el del prrlllio rna~ 01' de
la LIHl:'r'Í.I di' ;\;Lrilhd di'] pr'I'''I'r.lf' ÚIO. ohll'lllit';', llll pr·('(~io..¡o y ele~all'
" r;¡. AEINETE OO:hLl:PLETO f"iJl'icado ell
los udll'I'I'S di' ¡':Ha casa, qlle ~al'allt¡za si(,lllprl: su COIl:lll'Ucciún.
COII objeto di' q\ll~ lllJe~lrlls ravol'ecedorps p~¡edall ~lI)l'cciar la impor'-
tancia d¡" e.'ilt~ Glt\~ HEG.\LO, duranle una tl'lllpOI'3Ua f':o.Ulr(¡ ('XPUt'S'
lo al pú1;Ii(~() rl1 10i ,.llllaCl'lIcsdl'l fahr'icalllPJoaquin Lafarga l IIUE::;C.\.
Pedid ,.;il!iIli)r'e e"a:l mar'cu en 105 cSLabll.!cimielllO"; de ulll'amal'inos.
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